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ᠴᠢᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠠ᠂ 
<040-1-00-g> döčidüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar on-u 
























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ)᠂ ᠳ᠋ᠤᠢᠢ ᠰ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ)᠂ ᠢ
ᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ




ᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂  [ᠪᠡᠷᠯᠢᠨ (ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ) ᠦ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-1-01-g> nibbun (yapun), duyis (germ
an), itali γurban ulus 
bayilduγan-u asiγ ǰobalang-i qam
tudqaqu-bar yeke bolǰuγ-a-yi bayiγuluγsan 












































ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠ
ᠽᠢ (ᠠ
ᠽᠢᠢ ᠠ) ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ 
<040-1-02-g> ene udaγ-a-yin bayilduγan anu yeke ǰegün adsi (adsiy-a)-yin 





















ᠯᠤᠰ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠮᠤᠢ᠂ 























ᠽᠢᠢ ᠠ)  ᠶᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠮᠤᠢ᠂ 



























<040-1-05-g> bükü yirtinčü odu qoyar anggi boluγad bürin bütün m
aγu 

























ᠩᠭᠤᠴᠠ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠲᠤᠨᠠᠪᠠᠢ᠂ 
[ᠷᠢᠰᠪᠤᠩ
 ᠤᠨ ᠠ




erika)-yin aralǰiγan (aralǰiyan)-u ongγuča 
























> ᠹᠧᠢ ᠯᠢᠪᠪᠢᠨ (ᠹᠧᠯᠢᠫᠢᠨ)  ᠤ ᠠ
ᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠳᠠᠢᠢ ᠰᠤᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 






















<040-1-08-g> anggili (anggli)-yin m
otursilaγsan (m
oturčilaγsan) anggi-yin 
















ᠩᠭᠯᠢ) ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠰᠧ ᠯᠢᠩ
 ᠲᠦ




ᠷᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-1-09-g> anggili (anggli)-yin čirig (čerig)- ün se ling tüsim
el 







































 ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢ ᠳᠠᠯ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ
ᠭᠡᠢ᠂ 
















ᠶᠤᠨ ᠰᠣᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠨᠢᠦᠶᠥᠺᠦ ᠬᠣᠲᠠ᠂ 

















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢ ᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 









> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠠ
ᠽᠢ (ᠠ




ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠷᠢᠭ) ᠲᠤᠷ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<040-2-01-g> sin-e adsi (adsiy-a)-yi bayiγulqu-dur qabsuraqu-bar 
neyilegülün neyiselel-ün m
ongγulčud bügüdeger ulus-un čirig (čerig)-tür 























> ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ᠂ 
<040-2-02-g> γurban m





















ᠮᠢᠷᠢᠬ ᠠ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠠ













































ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-2-04-g> dotuγadu m
ongγul-un bayantal-a-yin čiγulγan-u čaγdaγči-yin 
anggi-dur tusalam












































> ᠴᠢᠬᠢᠯᠳᠠᠭ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠳᠠᠭ) ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠴᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠬᠢᠭ ᠤ
ᠲᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ 
ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠦ
ᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-2-05-g> čikildaγ (čakildaγ)-un ebesü-dür küčü nem
eǰü sirkig utasu 































> ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠳᠡᠢᠢ ᠯᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ
᠂ ᠰᠢᠨ ᠵᠢᠩ









<040-2-06-g> bayilduqu baγatur-ud-un deyilengküi bolqu-yi sakiγulsun-a 
nam
ančialγsan m
ongγulčud, sin ǰing-dur bayiqu m
ongγul-čud ünenči 
430 








































> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<040-2-07-g> m
ongγul-un sayiǰiraqu aǰil-i m





















 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠦ




 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠤ ᠬᠤᠤᠰᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-2-08-g> töm
ed ǰegün qosiγun-u m
ongγul-un düriyesü-yi eyedügülün 
daγusuγsan anu. [töm














































ᠽᠢᠢ ᠠ) ᠶᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ 
ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦ
ᠢ ᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠢᠳ
 ᠭᠠᠯ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ 
ᠰᠤᠮᠢᠩᠭ ᠠ][ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<040-2-09-g> m
ongγul uγsaγatan-u adsi (adsiy-a)-yi m
anduγulqu egürge-yi 
daγaγaǰu am



























































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠦ
ᠳᠡᠯᠡᠰᠢ ᠦ
ᠭᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ ᠠ ᠶᠢ 
ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠂ 
<040-2-12-g> bükü ulus-un m



















> ᠯᠤᠨᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠠ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠠ
ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠪᠠᠢ (ᠭᠠᠷᠪᠠᠢ)᠂ 















> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠰᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠤ
ᠬᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨᠡᠬᠡ ᠭᠦ
ᠩᠵᠢᠳ
 ᠠ




ongγul-un edüge-yin ǰoγsulta ba ǰalaγus-un egürge-yi 
uqaǰu m
edegsen m
asi sayisiyaltai erdeni-yin eke güngǰid abai. [kingγan 
qoyitu m

































































 ᠰᠠᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ [ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 































ᠪᠠᠢᠢ ᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠰᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠳᠠᠮᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-3-04-g> qorčin ǰegün γarun dum
dadu qosiγun-u nigen bülüg ed 
















































































ᠨᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠠ ᠤ






 ᠯᠢᠶᠠᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠠ
ᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ 
ᠵᠢᠷᠦᠮᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-3-06-g> iderkeg ǰalaγus kesigdüreng anu duratay-a ulus-un čirig-dür 
(čerig-tur) oruqu-bar erm




































> ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠬᠡ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ 
ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢ ᠯᠡᠶ ᠡ᠂ [ᠬᠠᠢᠢ ᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-3-07-g> qayilar qotan-a m
al teǰigebüri-yin silüke ebedčin 
delgeregsen-e qam











































































ᠳᠡᠬᠦ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠮᠢᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦ
ᠢᠯᠡᠳᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠ ᠵᠦ
ᠭᠡᠨ 
ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠬᠤ ᠳᠦ



























































ün-u ab (aba) talbiγsan anu. [qorčin ǰegün 







































ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<040-3-11-g> ködege-yin sonusqal. [bayantal-a-yin ulus-un arad-un öndür 































ᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 









 ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠣ
ᠳᠤᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠪᠠᠰᠤ 
ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ？
 [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<040-4-01-g> m
ongγul ökid biden nar oduki čaγ-un surγal köm
üǰigülel-i 





















































> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ
 ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠂[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ 
ᠪᠤᠢ] 
<040-4-03-g> baγ-a keüked bolbasu bey-e m
aqabud-iyan bolbasuraγulqu 



































































ᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠥ (ᠰᠦ᠋) ᠲᠤᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 












> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠥ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠢᠨᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠷᠠᠢ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠶᠠᠷᠢᠢ ᠠ) ᠦ
ᠭᠡᠰ 
<040-4-08-g> sin-e čaγ-un keüked ökid-ün qarilčan sinultai kelelčigsen 


















> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<040-5-01-g> m









ᠯᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 

















ᠷᠪᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠶ ᠠ᠂ 
<040-5-03-g> aduγu m










ᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<040-5-04-g> üker m






































> ᠴᠢᠷᠢᠭ  (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂  





> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠦ
ᠭᠡ᠂ 









> ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂  
<040-5-10-g> m






















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 








> ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠮᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ
ᠴᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠦ
ᠬᠦ ᠣ





a baγsi-dur učaraǰu bükü olan suraγči 
























ᠨᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠷᠭᠤᠯᠲᠠ᠂  















































ᠬ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠰᠣᠨᠤᠷᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠤᠨᠤᠴᠢᠷ᠂ 















> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠷᠠᠯ (ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ) ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂  





































> ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭ᠍ᠲᠡ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ᠂  
<040-6-08-g> erketen dutaγu köm

























> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣ




















ᠭᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠬᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠯᠭᠡ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯᠭᠡ)᠂ 
<040-6-11-g> iniyedüm
 üge, nigen em


















> ᠪᠠᠭ  ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠭᠠᠢᠢ ᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠ
ᠬ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ 











> ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢ
ᠨᠢᠶᠡᠳᠦᠮ ᠦ
ᠭᠡ᠂  












ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠢ ᠯᠴᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦ
ᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠤᠰ (ᠬᠣᠤᠰ) ᠤ
ᠶᠠᠩᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠴᠢᠶ ᠠ 
(ᠪᠢᠴᠢᠯᠴᠡᠶ ᠠ)᠂  
<040-7-03-g> bügüdeger čirm
ayilčan m
ongγul üsüg-iyer qos (qous) 

















ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠲᠣᠯᠢ᠂ [10][ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ ᠪᠤᠢ] 
<040-7-04-g> m


















> ᠨᠢᠪᠪᠥᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢ ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [35] 
<040-7-05-g> nibbun (yapun) m



















> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠤ
ᠭᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂  


































<040-8-02-g> nökür aq-a-yin ǰirüm






















 ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 















> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ
 ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ 

























ᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂  
<040-8-05-g> nam












ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠂[ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 













> ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠤ
ᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂[ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<040-8-07-g> naran-u gerel kiged urγum













ᠬᠦᠷ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠠ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠠ
ᠮᠤᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨᠤᠦ᠂ ᠬᠤᠢᠢᠳᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ 
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤ
ᠭᠰᠤᠭᠠᠳᠠᠨ (ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ) ᠪᠠᠳᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
<040-8-08-g> nökür nibbun-a (yapun) sedkil-iyen am
ur talbinuu, qoyitu 
kiǰaγar-i bide kingγan m









































> ᠮᠢᠭᠤᠢ (ᠮᠤᠤᠷ) ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠢ
ᠳᠡᠰᠢ ᠢ




























 ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ(ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂ 
<040-8-10-g> surγaγči kiged suraγči (suruγči)-yin kelelčigsen 
(kelelčegsen) üges. 
<040-8-10-y>
先
生
と
生
徒
の
会
話 
 
